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E. Kruisingaはドイツ語学の領域で Einfuhrungin die deutsche Syntax 
という好著を発表しているが，その巻末でとくにこの問題に触れている。





















-chen，・lein:bilden neutrale Diminutiva aus Nomen:・chenist heute 
die gebraulichere Diminutivform (Umlaut); die Endungen吃 und
-en des Grundwortes fallen meist weg: 
das Kindchen， das Flaschen， das Stadchen， das Zwerglein， das 
Haschen， das Gartchen 
-in: (Plural: innen): bildet feminine Nomen， die Berufe oder das 
Geschlecht bezeichnen; bei Berufsbezeichnungen steht vorher meist 
das Su伍x-er: 
die Lehrerin， die Meisterin， die Munchnerin， die Sekretarin 
die Lowin， die Barin， die Hasin 





































Zipperlein， Brotchen， Marchen などの例から明らかである。 だから，





























祭司典:vnd er schuff sie eyn menlin und frewlin. 
ヤハウエ資料:man wird sie mennin heiszen， darumb das sie vom 
ロlannegenomen 1St. 
祭司典の frewlin，ヤハウェ資料の menn1nはそれぞれ現在の Fraulein，
Manninに当る形であるが，ともに女の訳語として使用され，今日示す意
味とは異っていることに注目すべきである。
すなわち， frewlinは形の上から言えば mhd.の frowelinの音変化し
たものであるが，意味は中世文学においてふつう示されると身分ある人の
息女とではなく， 男と対にして造られた女である。旧約学者 H.Gunk巴l

















ど使用されなくなっている。すでに Klugeが説明しているように， Luther 
訳がドイツ語以外のゲルマン語の聖書翻訳にあたって大いに参考されたこ
とを顧みると，この場合にもたしかに影響があったと察せられよう。
オランタ訳:Men zal haar manninne heeten， om-dat zij uit den 
man genomen IS. 
フリシア訳:Dizze sil mannine neamd wurde， hwant fan'e man 
is hja nommen. 
スウェーテ、ン訳:Hon skall heta maninna， ty av man ar hon tagen. 



















kindlinが28回現れ， kindleが1回だけ見られる。 (Luk_18， 15)しかし
後の版ではこれも -linに代えられた。
1522年:Sie brachten auch iunge kindle zu ihm_ 
1546年:Sie brachten auch junge Kindlin zu jm_ 
しかし韻文では， リズムと脚韻との関係から一つの詩の中で長m が何
回も用いられることがある。
たとえばクリスマスの Kinderlied"Vom himel hoch da kom ich her" 
は1535年に発表されたものであるが， -linが7回に対し・leinは3回現れ
ている。
kindlin， kindelin， krippelin， Jhesulin， (2回)， windelin， bettelin一
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kindelein， windelein， wigelein 
次の Strophe における kindelein は4脚を整えるため， その e は
Senkung， -leinは Hebungを保つための形である。
Euch ist ein kindlin heut geborn 
VOl;l einer jungfraw auserkorn， 
Ein kindelein so zart und fein， 
Das sol ewr freund und wonne sein. 
また次の長m は脚韻をそろえるためであろう。
Der sammet und die seiden dein， 





Wes ist das schone kindelin ? 
Es ist das liebe Jhesulin. 
Ach， mein hertzliebes Jhesulin， 







Vom Han und Perlen 
Ein Han scharret auff der Misten und fand eine kostliche Perlen. 
Als er dieselbigen im Kot so ligen sahe， sprach er: Sihe du feines 
Dinglin， ligstu hie jemerlich: Wenn dich ein Kau任mannfunde， der 
wurde dein fro， und du wurdest zu grossen Ehren komen. Aber du 
bist Mir und Ich dir kein nutze， Ich neme ein区ornlinoder Wurmlin 
und lies eim alle Perlen. Magst bleiben， wie du ligst. 
そのほか Buchlin，Lemlin， Heuslin， Hundlin， Feldmeuslin， Fisschlin 
が認められる。
翻案の前には独自のイソップ論を展開しているが，その一番はじめに





V nd es dauchte sie jre wort eben als werens Merlin. 
とあり，これは原語初ρ0，(=Geschwatz，邦訳と愚かな話ミ〕の訳語と







人間:Kindlein， Knablein， Magdlein， Tochterlein， Mannlein， 
Weiblein， Leutlein. 
動物;Bocklein， Fischlein， Hundlein， Kauzlein， Lammlein， Milch-
lammlein， Schaf!ein， Vogelein. 
植物:Strauchlein. 
天然:Bachlein， Brunnlein， Luftlein， Wasserlein. 
器物:Bettlein， Bundlein， Buchlein， Kettlein， Kruglein， Lichtlein， 
Schifflein， Tafelein 
場所:Hauslein， Kammerlein， Vorhof!ein， W urzgartlein， Mauerlein. 
その他:Brosamlein， Funklein， Hauf!ein， Hautlein Mutlein， Staublein， 
Stucklein， Stundlein Wortlein. 
このうち語形で注目すべきは Magdleinである。これは現在の Madchen
の意味で使われているが，新約初版 (1522)には5回 meydlin として現




Leuteの縮少形である。原語は Bapsαρoσ であるため， Zuricherbibelで
は一応 dieBarbarenと訳した上，それは理解できぬ言語を話す人々だと

















年に発表された Vonder Freiheit eines Christenmenschen の12節では
キリストの花嫁にたとえられた人間の現状が貧しし軽蔑すべき性悪の娼
婦 (=dasarm， vorbrachte， bose hurlein)として表わされている。
人物ではなくても，軽視すべき者に属するが故に縮少形となった例もあ
る。
Der Bapst hat ein edlis fundlin. (An den den christlichen Adel) 









aber doch essen die hundlin von den brosamlin. (1522， Matth. 15， 
27) 
少量の程度がきわまれば，価値の低さもきわまる比|稔として使われる。
Siehe， die Inseln sind wie ein Staublein， (Jes. 40， 15) 
stucklin (= Stucklein)のように少量を示す縮少名詞がほとんど不定代
名詞としての働きを示すことがある。
und der Stucklin viel mehr 
unnd haben furwar uns solch stucklin aus Rom bracht. (An 








An den christlichen Adelに出て来る dasbl08 schalckhafftig wortlin 
"Bapsts gesind“ は事実において価値の低いことをもふくませた表現で
あろ うし， また同論文にある einwortlin "Commenden“も一つの短い
ラテン語であるというに止らず，その価値が問題にされていることは，そ
れに続 くLutherの説明によっても明らかである。




. und hat nu also ein gloslin funden， das er in eygener person 
liegen (=lugen)， triegen (= betrugen) und yderman effen (affen) 
und narren mag...... 
これに対して，形そのものは小さくとも最大の内容と，その効果を意識
して Wortleinを使っているのが，有名な詩 "ein'feste Burg “である。
Der Furst dieser welt， 
wie saur er sich stelt， 
thut er uns doch nicht， 
das macht: er ist gericht， 









*blindin (= blinde Frau)， breckin (=weiblich巴rBracke)， gesellin， 







Buhlerin， Dienerin， Ehebrecherin， Einwohnerin， Enkelin， Eselin， 
Feindin， Freundin， Furstin， Gehilfin， Gespielin， Herrin， Huterin， 
Judin， Jungerin， Kanaanitin， Karmelitin， Kriegerin， Konigin， Last巴-
rin， Turhuterin， Mannin， Mannermorderin， Nachbarin， Narrin， Pre-
digerin， Prophetin， Purpurkramerin， Richterin， Saugerin， Schwagerin， 
Sunderin， Zauberin 
以上の例からやはり動詞よ り派生した -erに終る男性名詞に もとずく語
が多いことが分る。ただし，聖書の中に基語であるべき男性名調が出てい




Vnd ein gottfurchtig Weib mit namen Lydia eine Purpurkremerin， 









以上のほかに注目すべき語例をあげれば，まずAnden christlichen Adel 





Die funfte ist unglawbe， nemlich das ich keyne Turckyn， Judyn 




Man findt wol Christen， die erger sind ym unglawben ynnewendig 
denn keyn Jude， Heyde odder Turcke odder ketzer. 
-lnによる女性名調化が動物に及んだ例としては Eselin，Hundinが挙
げられる。
vnd balde werdet jr eine Eselin finden angebunden. Cマタイ， 23， 2) 
Ein schwangere Hundin bat mit demutigen Worten einen Hund， das 
er jr wolt sein Heuslin gδnnen…… CEtliche Fabeln aus Esopo) 
(5) 
縮少派生辞， -inによる造語を問題とするとき，語史上 mhd.とLuther-

















Logica( = Logik)， der warheit und unwarheit fursichtige entscheide-
rln 
Geometria( = Geometorie)， der erden bruferin (=Pruferin)， schetze・
rin und messerin 
Arismetrica (= Arithmetik)， der zale behende ausrichterin 
Artronomia， des gestirnes meisterin 
Musica， des gesanges und der stimme geordente hantreicherin (= 
Gehilfin) 
Geomancia・ー・・・ auferden allerlei frag behende verantworterin (= 
die geschickt巴 Beantworterin vielerlei Fragen) 
Pyromancia， sleunigs und warhaftigs warsagenus veurwurkerin(die 
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behende und wahrhaftige wahrsagerin aus dem Feuer 
Y dromancia， in wassers gewurk der zukunftigkeit entwerferin 
Astrologia， mit oberlendischer sachen ursachen irdischer laufes aus・
legerin 
Ciromancia ( = Chiromantie) ， nach der hende und nach des ten巴rs
kreisen hubsche warsagerin 
N igromancia， •••••• der geist gewal tige twingerin ( = der Geis ter ge-
waltige Besorngerin) 









Fur alles we ( = Weh) und ungemach mein heiLsame erzetin， gotes 
dienerin， meins willen pflegerin， mein leibes auswarterin， meiner 














(1) E. Kruisinga: Einfuhru昭 indie deutsche Syntax (1935， Groningenー
Batavia) Kap. XX Wortschatz und羽Tortbildung S. 251ー252.
なお P.Priebsch and W. E. Collinson: The German Language (1958， 
Londodn) p.439にも簡単にドイツ語造語法の特色が簡単に記述されている。
この書物の ChapterIII Word-Formation (p. 231-263)ではドイツ語の造語
法が英語と比較して扱われている。
L. R. Palmerは Introductionto modern linguistic (1936， London)の
Chapter IX Language and Thought (p. 178)で， ドイツ語が抽象的な思想
を担う語を作る手段に優れていることを論じている。 "Itis well known that 





Damである。彼はその著 Handbuchder Deutschen Sprache (Groningen， 






A. MeilIetの Leslangues dans l'europe nouvelle， Payot， Paris 1928の
chapitre XXI De L'emploi des grandes langues de civilisation comme langue 
secondes p. 256-258を参照)
(2) たとえば，ふつうの小鳥は Vagelchenという形を使っている。 (Zwischen
Wasser und Urwald) 
やはり元来は Oberdeutschに育ったR.Schinzingerは共通語の Madchen
に対して日常では Madelを使う方が gemutlichであろうが， Erinnerungに








(4) Franke (Grundzuge der Schriftsprache Luthers I Wortlehre ~ 2)は，
わずかに Engelgen，Canonichen=kleiner Kanon， Tr邑michen=Trammling， 




験があるが， そこの教師は私を Professorchenと呼んだ。 これは愛称であっ
たが，彼らに比し私が小づくりであると判断されたためでもある。
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